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PENGARUH SOSIOEKONOMI PEKEBUN KEeIL GETAH 
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Negeri Selangor telah mencatitkan kadar kebun getah tidak bertoreh yang 
tertinggi di Malaysia iaitu 49.1%. Keadaan ini telah menyebabkan sektor pekebun 
kecil kerugian kira-kira RM4 juta setahun. Oleh itu kajian ini dijalankan untuk 
mendapatkan maklumat mengenai latarbelakang serta sikap dan tanggapan mereka, 
mengenalpasti dan menerangkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi 
keputusan terhadap penorehan dan menyarankan tindakan yang boleh diambil oleh 
pihak yang bertanggungjawab bagi mengatasi masalah tersebut. 
Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan data primer dimana satu 
kajiselidik telah dijalankan terhadap 210 orang pekebun kecil di negeri Selangor. 
Analisis pula telah dijalankan dengan menggunakan model probit. Selanjutnya 
XlV 
simulasi terhadap pembolehubah diskret yang bererti dijalankan untuk mendapatkan 
kebarangkalian kebun getah milik sesuatu kumpulan pekebun kecil bertoreh. 
Keputusan analisis mendapati 8 faktor-faktor yang mempunyai hubungan 
bererti terhadap keputusan penorehan di kebun. Faktor-faktor tersebut adalah 
tanggapan berkebun getah sebagai pekerjaan utama, subsidi input pertanian, 
kegunaan lot kebun dimasa hadapan, persetujuan mengupah orang lain menoreh, luas 
kawasan getah diusahakan, bilangan pemilik kebun, jarak kebun dari rumah dan 
pendapatan selain dari getah. Dati simulasi pembolehubah diskret pula didapati 
pekebun kecil yang mempunyai ciri-ciri pekerjaan utama berkebun getah, kebun 
disimpan untuk kegunaan lain, menyertai penorehan berkelumpuk dan mendapat 
subsidi input pertanian hampir pasti kebun getahnya bertoreh. Sementara pekebun 
kecil yang mempunyai ciri-ciri pekerjaan utama bukan berkebun getah, kebun akan 
dikekalkan bertanam getah, tidak menyertai penorehan berkelumpuk dan tidak 
mendapat subsidi input pertanian pula hampir pasti kebun getahnya tidak bertoreh. 
Bagi mengatasi masalah penorehan di kebun kecil getah, pihak yang 
bertanggungjawab terhadap kemajuan pekebun kecil getah seperti RISDA disarankan 
supaya menggalakkan pekebun kecil menyertai kegiatan penorehan berkelumpuk 
dengan menjadiakan pekebun keeil yang pekerjaan utamanya bukan berkebun getah, 
tinggal berdekatan dengan kebun mereka dan pekebun keeil yang mengusahakan 
kebun getah dalam kadar yang luas sebagai kumpulan sasaran utama. 
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ABSTRACT 
Abstract of thesis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia 
in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science. 
THE INFLUENCE OF RlJllBER SMALLHOLDERS SOCIOECONOMIC 
TO THE TAPPING IN SELANGOR 
By 
AB WAHID BIN ALI 
Mach 1998 
Chairman: Professor Mohd Ghazali bin Mohayidin, Ph.D. 
Faculty : Economic and Management 
The state of Selangor has recorded the highest rate of untapped rubber trees 
that is 49.1%. This has caused a loss ofRM 4 million a year to the smallholders 
sector. Therefore this research was being carried out to get the information on the 
small holders background as well as their attitude and perception, and to explain the 
important factors that influenced the decision on tapping and to suggest the action 
to be taken by the relevant authority to overcome this problem. 
The research was carried out using primary data whereby an analysis had 
been done on 210 smallholders in the State of Selangor. The analysis was carried 
out using the Probit Model. Furthermore a simulation on the significant discrete 
variable was carried out to get the probability of a rubber holding owned by a certain 
group is being tapped. 
XVI 
The result of the analysis found that there are eight factors that has significant 
relationship toward the result of tapping in the holding. The factors are perception 
of smallholders towards rubber holding as their main source of income, subsidised 
agricultural inputs, the future usage of the holding, agree to hire others to tap, the 
acreage of the rubber area developed, the number of owners, the distance between 
the holding and the house and other incomes beside rubber. 
Meanwhile from the discrete variable simulations it was derived that small 
holders with the following characteristics; main income is from rubber holding, 
holding being used for other purposes, joining the group tapping and being 
subsidised with agricultural input almost confirmed that their holding tapped. While 
small holders with the following characteristics; main income is not from rubber 
holding, holding remain planted with rubber, not joining the group tapping and do 
not get the subsidised agricultural inputs comfirmed that their rubber were not 
tapped. 
To overcome the tapping problem in the rubber small holdings, the relevant 
authority that is responsible in the development of the rubber small holdings such as 
RISDA is urged to promote the small holders to join the group tapping activities. 
Their main target group will be the smallholders whose rubber holding is not their 
main source of income, lived near the holding and who developed a large area of 




Industri Getah Di Malaysia 
Getah masih merupakan satu daripada tanaman utama eli Malaysia. Walau 
pun keluasan tanamannya menurun sebanyak 1.5% setahun dari tahun 1990 hingga 
1996, pada tahun 1995 ia masih menggunakan 29.4% daripada jumlah kawasan 
pertanian negara iaitu di tempat kedua selepas kelapa sawit (Malaysia, 1996). Pada 
tahun 1996, getah menyumbangkan l.8% daripada eksport negara iaitu bernilai 
RM3,509 juta. Berbanding dengan eksport getah pada tahun 1995, ia menunjukkan 
penurunan sebanyak 16.1% (Kementerian Kewangan Malaysia, 1997). Mengikut 
jangkaan dalam Rancangan Malaysia Ketujuh, eksport getah akan menurun kerana 
pengeluaran getah dijangka merosot pada kadar 1.7% setahun sedangkan 
penggunaan tempatan tumbuh pada kadar 14.4% setahun (Malaysia, 1996). 
Sebelum tahun 1991, Malaysia adalah negara pengeluar dan pengeksport 
getah asli terbesar eli dunia. Oleh kerana kemerosotan pengeluaran eli Malaysia 
diikuti dengan perkembangan pesat sektor getah asH eli negara-negara Thailand dan 
Indonesia, Malaysia telah kehilangan kedudukan tersebut. Walau bagaimanapun 
1 
2 
pada tahun 1992 Malaysia masih dapat menyumbang sebanyak 20.9% daripada 
pengeluaran getah asli dunia, iaitu ketiga terbesar selepas Thailand, 27.3% dan 
Indonesia, 24.8%. Iajuga merupakan negara pengeksport getah asH ketiga terbesar di 
dunia dengan eksport bersih bemilai RM 2,206.9 juta dan kuantiti sebanyak 939.1 
ribu tan atau 23% daripada jumlah eksport getah asli dunia (Malaysia, 1994). Eksport 
bersih yang dimaksudkan tadi adalah perbezaan antara eksport sebenar sebanyak 
1.035 juta tan bernilai RM 2,357.2 juta dengan import sebanyak 95.9 ribu tan 
bemilai RM 150.3 juta. 
Kemerosotan pengeluaran getah di Malaysia berlaku di antaranya 
disebabkan oleh pertukaran tanaman kepada kelapa sawit secara besar-besaran yang 
berlaku dari awal tahun tujuh puluhan hingga keakhir tahun lapan puluhan dan 
diikuti dengan pembangunan pesat dari segi pertumbuhan dan perubahan struktur ke 
arah satu negara perindustrian sejak akhir tabun-tahun tujuh puluhan. Perkembangan 
semasa juga telah memperlihatkan ladang-ladang dan kebun-kebun getah bertukar 
menjadi kawasan perumahan, perindustrian dan bandar-bandar baru. Senario ini telah 
mengakibatkan keluasan tanaman getah semakin berkurang setiap tahun. Di samping 
itu sektor ini telah mengalami kekurangan buruh, peningkatan kos pembangunan 
tanah dan peningkatan upah untuk operasi-operasi penting di ladang. Keadaan 
sedemikian telah mengurangkan dayasaing (kemampuan untuk mengeluarkan getah 
ash dengan kos yang setanding dengan negara-negara pengeluar yang lain yang 
mampu menjual dengan harga yang lebih rendah bagi merebut pasaran 
antarabangsa), yang mengakibatkan kurangnya sumbangan eksport getah asli serta 
mengurangkan pertumbuhan keseluruhan sektor ini. 
Petunjuk : 









4. Lain-lain termasuk Vietnam 2.0%, Sri Langka l.9%, Kampuchea 
0.5%, Bahagian Lain di Asia dan Oceania 9.5% dan Bahagian Lain 
Dunia6.3%. 
5. India 6.8% 
Sumber: labatan Perangkaan Malaysia (1994) 
Rajah 1 : Carta Pengeluaran Getah Asli Dunia, 1992 
4 
Meskipun demikian, semua perkembangan yang telah berlaku tidak akan 
menjadikan industri pengeluaran getah asli di Malaysia diabaikan. Malah kerajaan 
Malaysia telah menyemak kembali Dasar Pertanian Negara untuk mencetuskan 
strategi bam di mana pengeluaran getah asli akan dihubungkaitkan dengan 
pertumbuhan masa hadapan sektor pembuatan (Malaysia, 1993). Ini jelas termaktub 
dalam kenyataan dasar, Dasar Pertanian Negara (1992 - 2010). Keluasan tanaman 
getah akan terus berkurangan hingga ke paras minima. Pengeluaran telah merosot 
pada kadar 3 .0% setahun dalam Rancangan Malaysia Keenam dan dijangka merosot 
dengan kadar 1.7% dalam Rancangan Malaysia Ketujuh (tahun 1996 - 2000) namun 
usaha-usaha akan diambil untuk meningkatkan produktiviti melalui penyatuan 
kebun-kebun kecil getah serta pelaksanaan sistem torehan berkekerapan rendah. 
Aktiviti penanaman semula akan menggunakan klon balak-Iateks dan dilaksanakan 
secara usahasama dengan sektor swasta. Pemindahan teknologi baru dan teknologi 
yang telah ditingkatkan kepada pekebun kecil akan dipastikan berjaya dengan 
pelaksanaan program khidmat pengembangan yang lebih berkesan (Malaysia, 1996). 
Usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan yang memberi penekanan kepada 
mekanisasi dalam operasi-operasi utama pedadangan akan dipertingkatkan 
(Malaysia, 1993). Pengekalan paras pengeluaran getah asli negara memang penting 
sekalipun kebelakangan ini eksport terus merosot setiap tahun, tetapi penggunaan 




























Urusniaga Getah Asli Malaysia ('000 Tan) 
Inport ekspori 
33.80 1,365.00 
48.00 1 ,638.70 
39.20 1 ,569.30 
35.40 1 ,459.80 
40.20 1 ,620. 10 
47.30 1 ,654.10 
49. 10  1,614.00 
4l .00 1 ,650.50 
44.30 1,526.20 
30.00 1,485 .30 
23.30 1,378. 10 
25.00 1,563.00 
62.00 1,588.50 
3 1 . 50 1,496.90 
31 .00 1,5 16.10 
42.20 1 ,620.30 
46.70 1,610.60 
122.30 1 ,487.10 
136.20 1 ,321 .70 
90.60 1 ,13 1 .90 
95.90 1,035.00 































Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia (1982, 1992, 1994,1996,1997) 
5 
Jadual2 















Estet Pekebun Kecil 
Hektar % Hektar % 
399.3 21 1,512.7 79 
381.5 20 1,499.8 80 
371.1 20 1,494.7 80 
361.0 20 1,488.0 80 
348.7 19 1,488.0 81 
333.4 18 1,485.3 82 
322.6 18 1,478.2 82 
311.5 17 1,469.7 83 
282.0 16 1,439.9 84 
270.5 16 1,456.4 84 
247.8 15 1,424.7 85 
240.8 14 1,422.6 86 
Sumber: labatan Perangkaan Malaysia (1994) 
Kementerian Perusahaan Utama Malaysia (1996) 





Industri getah, seperti industri tanarnan eksport yang lain di negara ini, 
mempunyai ciri dualisme. Ia terbahagi kepada dua sektor iaitu estet dan pekebun 
keeil. Pekebun kecH adalah pemiHk tanah yang mempunyai keluasan kurang 
daripada 40.5 hektar, termasuklah pekebun-pekebun kecil tradisi dan peserta-peserta 
rancangan tanah kerajaan seperti FELDA, FELCRA dan Rancangan Tanah Pinggir. 
Pada tahun 1996, pekebun kecil menguasai 85% daripada kawasan tanaman getah di 
seluruh negara dan bakinya 15% adalah estet. Dalarn tahun 1997 penguasaan 
pekebun kecil dijangka meningkat kepada 86%. Ini disebabkan pengurangan 
keluasan estet dengan kadar 2.8% berbanding pengurangan kawasan pekebun kecil 
sebanyak 0.1 % sahaja. Jadual 2 menunjukkan keluasan tanaman getah dan peratusan 
bahagian pekebun kecil dan estet dari tahun 1986 hingga 1 997. Kedudukan ini 
menggarnbarkan betapa pentingnya sektor pekebun kecil dalarn industri pengeluaran 
getah asH di Malaysia. Walaupun perkembangan keluasannya menurun sebagaimana 
menurunnya jumlah keseluruhan kawasan, narnun bahagian sumbangannya 
menunjukkan peningkatan iaitu dari 79% pada tahun 1 983 kepada 86% pada tahun 
1997. 
Dari segi pengeluaran, pada tahun 1996, pekebun kecil menyumbangkan 
78% daripada jumlah keluaran getah asli negara berbanding dengan 22% oleh estet. 
Bagi tahun 1997 pula, pekebun kecil dijangka memberi sumbangan dengan kadar 
yang sarna (Jadua1 3). Bahagian sumbangan pekebun kecil meningkat dari 68% pada 
